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SUMARIO
Real decreto.
Dispone cese en su actual destino el V. A D. J. González (re
producido).
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Dispone que en todas las convocatorigs
para ingreso en las Escuelas y Academias de Marina se hall
gan las leservas oportunas respecto a los individuos que ten
gan reconocido el derecno a plaza de gracia.—Conceue con
tinuacfon en el servicio al personal de marinería que expre
sa. Desestima instancia de un cabo de marinería y de un
fogonero preferente.—Nombra instructores de analfabetos
a un 2.° condestabl, y a un escribiente. —Dispone que el '‘Te
;asco» qued : en 1.a situación y se le asigne dotación. —Asig
na dotadón al Polígono de tiro «Janer», Escue as estableci
das en Marín y servicios anexos.
SECCIO Ai< FILLE <IA. —Acepta unificación de la artille
ría que deben montar los submarinos ByCy destroyer J.
DlREClO. OEIAL DE NAVEGACION. - kesuelve instan
cia de i). A. Rodríguez.
Sección oficial
REAL DECRETO
Padecido error en las cuartillas originabs del siguiente
Real decreto publicado en el DIARIO OFICIAL núm. 266, se
reproduce debidamente rectificado:
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te interino del Directorio Militar, y de acuerdo
con éste,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada D. José González Quintero cese en
el destino de Comandante General del Arsenal
de Cartagena en vinticinco del actual, por cum
plir en dicho día la edad reglamentaria para su
pase a situación de Reserva.
Dado en Palacio a veinticuatro de noviembre
de mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO 1\ilAGAZ Y PERS.
INTENDE\ICIA GENERAL—Confiere destino al C.° de 1.3clase
D. M. Atonso.—COncede gratificación de efectividad al Cr. de
N. D. E. Vicente. - Cambio de destino del Cr. de F. D. D.G r
cía y del de N. D. J. O .a.Resuelve ir standas,del C.° de 1.8 cla
seD. J. J. Marassi y de J. Fenoll.—Concede aumento de suel
-
do a un operario de máquinas permanente.—Concede plus
a un tambor. - Rectifica período de reenganche a un ex-sar
gento.—Concede crédito para adquisición de casquillos.—
Digipone a\no de una subvención.,.. SEV.A0‘N D41' NIDiVD.—Concede gratificación de efectividad
a'varios pfacticantes.
ASESORIA GENrs.RAL. —Confiere Comisión al T. Aud. de 2.a cla
se D. C. Baamonde.
DIRECCION ENERAL DE PESCA — Declara indemnizable Co
misión desempeñada por ei Cap. de C. D. J. Delgado.—Re
suelve instancia de D. D. Ramis.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Cambio de destino de personal de
marinería y clases y tropa de Ini.a de M.
DIRECCI()\i GENERAL DE NAVEGACION.—Concede validez a
un certificado de navegación. - Recuerda el cumplimiento de
algunos artículos del reglamento de Emigración.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excn-ios. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Indeterminado.
Dispone que en lo sucesivo en todas las convocatorias
para ingreso en las Escuelas y Academias de Marina se
hagan las reservas oportunas respecto a los individuos que
tengan reconocido el devzcho a plaza de gracia con examen
de suficiencia, expresándose el número de plazas que pue
dan ser cubiertas por dichos candidp.tos.
26 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores.... .
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio al personal que
se relaciona. por el tiempo que a cada uno se le señala :
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Cabo de Mar del Galatea, Angel Fonteiña Lijo, 3 arios
en 1.a campaña voluntaria.
Cabo de Fogonpros del Jaime I, Pedro Mena López, 2
añog, 9 meses y 20 días en 3•a campaña voluntaria.
Fogon£ro Keferente de la Estación Torpedista. de Car
tagena. Jñan rhaz Bautista, 3-años \en 5.11 campaña volun
taria_ -
.
Fogonero preferente de la 'ídem íd., Juan Raja Rodrí
guez. 4 mest:s y 28 días en 6.1 campaña voluntaria.
22 de noviembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
concedé al Cabo de Fogoneros la Base Naval de
Má.hán José Pedreño Olmos una campaña de enganch2 por
3 años y en I .a voluntaria con arreglo al art. 21 del R/2.-
tlameento de enganches, a partir del día 4 de febrero d'e
1924, fecha en qué ascendió a su actual empleo.
22 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
. Si-. Intendente General d Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
- -Se:concede al Cabo de Fogoneros del Jaime I Miguel
Martínez Aroca y al Fogonero prefen:nte del Condestable
Zaragó.¿:a Joaquín Muñoz Carrasco una campaña de en
ganche por tres años y en primera voluntaria c'_sde el 23
de junio de 1924 para el primero y 5 de marzo del mismo
9flo, paya izkl segundo, fecha en que ascendieron a su actual
empleo y con arreglo al artículo 21 del Reglamento de en
.anches de 14 1:1 marzo de In22.
22 de noviembre de 1924
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra dp Instrucción.
Sr..-Iniendante Genetral (12, Marina.
Sr.'irizterventor. .Ccintral de Marina.
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Se rectifica la campaña que sirve el Fogonero preferen
te drl crucero Reiná' Victória Eug‘cnia Tomás Díaz Rcmero,
concediéndole una por 3 años en IaLa voluntaria a partir de
29 de iulio de 1922, con los benellicr3 del Reglamento de
enganches de 14 marzo del mimo año.
22 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán Genrall del De'partamento de Cádiz.
'Sr." Capitán General Depaetamento de Ferrol.
Sr: Intendente 'General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la vuelta al servicio al Marinero Fogonero
licenciado Juan Díaz Fraguela, como Fogonero preferente
v por 3 años en La campaña 'voluntaria, con arreglo, al ar
tículo 28 del .Reglamento d1-. Marineros Fogoneros, pasan
do destinado a las Fuerzas Navali2s del Norte de Africa,
donde sufrirá la prueba de aptitud n:glamentaria.
24, de noviembre de 1924.
,.,,Sr. Capitán General diz:l Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Niavales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se desestima la instancia en solicitud de continuación
en el servicio del Cabo de Marinería del Torpedero núm. a
Manuel BiDoeiro Santalla, por tener dos notas sin invalidar.
22 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Se desestima la vuelta al servicio al Fogonero preferen
te horadado Manuel Porras Alcaide, por tener anteceden
tes penales y constar dos notas en su Hoja de Castigos,
sili invalidar.
22 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General 021 Departamento die Cádiz.
o
Academias y Escuelas.
Nombra instructores de analfabetos del crucero Méndez
Núñez al segundo Condl:Istable D. Mariano Alcaraz Catre
y Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Francisco Laá Iglesias, por estar comprl.ndidos en la Real
orden de 7 de mayo d.e 1924 (D. O. núm. 109), siendo tam
bién de aplicación la de 9 de s,r,-,ptiembre de 1922 (Diario
Oficial T11.11M. 2 I3).
22 de noviembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de, Fi_rrol..
Sr. Capitán Gneral del Departamento de Ferrol.
Señores. • •
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Corno resultado dr.' la comunicación del--Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, de. fecha 21
-(1.'e agosto último, transcribiendo otra del Pres:dente d la
_Comisión Inspectora del Arsenal, en la que sr interesa -F e
nombre el personal que en su día ha de constituir. la dota
ción del contratorpedero Velasco y se le ponga a éste en
la mi= situación que le asignó al contratorpedero Al
sedo por Real orden .de 12 de ago3to próximo pasaia (D. O.
núm. 18i), S. el Rey (q. D. g.) se ha servido dIsponer
que, con obje.to (-12.-J que la dotación vaya conocien-do el buque
antes de ser entregadig éste a la Marina; se nombre por el
Capitán GL-nzral del Depa..rtamento .d2 Cartagena el per
SónaLde la dotación del contratorpedero Velasco que corres
ponde a su Autoridad, percibiendo toda la .dotación los ha
beres que corre:zpondan a buque en primera situación con
arreglo al Reglamento de s:tuaciones.
De Real orden lo digo a V. E: para su conocimiento y
efectos.—Diós guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 2,5
noviembre de 1924.
General encargado del demnteho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Dep,artamP,nto de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
O
Dotaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acul:rdo con lo
informado par las Secciones de Campaña, Material y Per.-
sonal, ha tenido a bien disponer que el p3rsonal que figu.
en la relación que a continuación se inserta constituya la
dotación del Polígono de Tiro "Janer", Escuelas estable
cidas en Marín y servicios anexos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 25
noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNE10.
Sr. Cap.tán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
Plantilla de referencia.
Un Capitán de Corbeta, Ji:..fe del Polígono y Director
de las Escul:lasi etc.
Un Teniente de Navío, 2.° Jefe del Polígono y Jefs: de
estuzlos de las .Escuelas de Marinería.
Un Teniente de Navío, Profesor.
Un Cap:tán Médico.
Un segundo Contramaestre, Patrón del remolcador y
cargo.
Un primer Condestable, cargo.
Cuatro segundos Condestables, uno operador fotográfico,
uno para la Escuela de Telerm...tristas y idos para la de Arti
till.eros.
Dos segundos Maquinistas, uno de ellos cargo..
Un Obrero Torpedista., cargo.
Un segundo Practicante, cargo.
Un Auxiliar de Oficinas.
Tres Operarios Mecánicos, Motor:stas.
Dos Operarios escribientes.
Un Maestre de Marinería.
•Des ídem de Artillería.
Dos Cabos (DI Marinería.
Dos ídem de Artillería.
Veinte Marineros de primera.
Veinte ídem de segunda.
Tres ídem Carpinteros.
Un ídem Electricista.
Un ídem Radiotelegrafista.
Un ítc-12m Cocinero.
Un ídem Tambor.
Un ídem Corneta.
Un Cabo d-2 fogoneros.
Tres Fogoneros preferentes.
Cuatro Marineros fogoneros.
Un Operario de segunda, Carpintero.
Un ídem íd., Armzro.
-.61111 •
Sección de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. O. g.)1 de conformidad'
con. lo consultado por la Junta Superior de la Armada, se
ha-servido aceptarla unificación de la artillería de 76,2 mm.
Vickers quz. deben montar los submarinos tipos ByCy
contratorpederos J, propuesta por la S. E. de C. N. en escri--
to (32, TI de julió último, adoptando para dichos buques, co
mo único, el cañón de la misma clase y sistema de 45 calibres, cuyo plano es el número 82,540 G., debiendo adquirir
se por la Marina. losseis equipos de 34 calibres aprobados
para los submarinos B, que deben ser entregados por laS. E. de C. N. en plazo breve.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocintiento yefectos consiguientes.—Dlos guarde a V. E. muchos años.Madrid. 24 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Director Gerente de la S. E. die C. N.
Señores
1.617.—NUM 268.
- Dirección Generál de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. S. : Vista la instancia elevada a este Ministe
rio por D. Antonio .Rodríguez Rauco, en la que solicita se
le nombre Profesor de Higiene Naval, S. M. ül Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Asesor
de la Dirección aneral y lo propuesto por la Dirección Ge
neral de Navegación, se ha servido desestimar la referida
instancia, por no figurar Izsta Cátedra en la plantilla que
'señala el Real dzcreto de 6 de junio último, que reorganiza
las Escuelas de Náutica.
De R1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16
de noviembre de 1924.
El General encargado del de:sra.cho,-
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
Señores.. • •
•••115-4-4-~
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se dispone que el Comisario de prinm. clase D. Ma
nuel Alonso y Díaz quede para eventulidades del • siervicio
en esta Corte.
22 de noviembro de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción d,e Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.... .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
•
Excmo. Sr.: Cumphendo el día 27 del actual diez ailQ5.
.de efectividad en su empleo el Contad,or de 'Nyío D. ,pr
nesto Vicente y Fran; S. M. el Rey (q. D. g.)_ ha tenido
a bien concederle la gratificación anua.1 de qu,ifientas-pesp7
tas (500), en concepto de segundo quinquelnio, que dejn.rá..‘
ernwzar a disfrutar desde la revista. del pp:Sximo mes_ide dir -
ciembre.
De Rs-lal orden lo digo a V. E; para su conocimiento );efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4ztü noviembre de 1924.
1El General encargado del despacho,-30r,
-HONORIO CORN'Ejp.
Sr. Intendente General de Marina. .
Sr. Interventor Central de Marina,
Señores.... .
•
'
'
-s
• 1
Se dispone que dese en 121 destino de Contad9r,-144i1ado del mayo-velero qalatca el Contador - de kra.gata.Diego García y García l siendo relevado por el Contador.:de Navío D. Juan Gea.Lacasa, quien .a s.i uez,.,ser,lí, relevado en las Habilitaciones del Carlos V y Nautilus por elOficial que designe la superior Autoridad del. Departamen-,to de Ferrol, quedando )e,l Oficial qn.e cesa' e'n+^ el dalateadestinado en aquel .Departamento.
22 de noviembre de 19241Sr. Capitán General del Dt2partamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Señores.... .
El General encargado del drspacho,
HONORIO, CORNEJO... .•
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. Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El Gu2nera1 encargado del despacho del Mi
nisterio de la Guerra, en Real orden de 11 del actual, dice
a este Ministerio lo que- sigue :
"Excmo. Sr.: Vista la documentadá instancia que V. E.
cursó al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de
mayo último, promovida por el Comisario dr_'. 1.a clase de
la Armada retirado D. José Joaquín Marassi Escandón,
en súplica de que se le conceda la pensión de Cruz de San
Hernymegildo, por creerse comprendido en los beneficios
de la Ley de 29 de junio de 1918, teniendo en cuenta que
el apartado 17), base IO, de dicha Ley establece, corno adi
ción al art. 13 del Reglamento y en relación con lacaducidad
de derechos y a, título d'e excepción, que los Caballeros Pla
ca que al pasar a situción de retirados no hubiesen perfl2c
-cionado su derpcho a la pensión anexa a esta Condecora
ción percibirán en su defecto la de Cruz, y habida consi
deración a que estos preceptos no son aplicables al intere
sadc4 puesto que para terer derecho al percibo d'e la pen
sión es condición, según el art. 23 del Reglamento, el con
tar en posisión de las condecoraciones con ocho años de
antigüedad, y como la asignada a la Cruz y Placa es la de
7 de marzo de 1918 y al pasar a situación de retirado no
había, cumplido dicho requisito, el Rey (q. D. g.), d acuer
do con lo informado pcir la Asamblea de la Orden, ge ha
servido desestimar la instancia del intr-tresado".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guard- a< V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente Genpral de Marina.
Señores
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia promovida por
Juan Fenoll Moreno, barbero idel Hospital de Marina del
Departamento de Cartagena, en la que solicita se haga ex
tensiva a los de su clase en dichos establecirniento3 la rm
jora de haberes concedida por Real orden de 31 de mayo
último a los enfermeros de los mismos, S. M. el Rey (que
Dios guarde)., de conformidad con lo informado por la In
tendencia General, se ha dignado disponer, con carácter ge
neral, se abone a los individuos que ejerzan el oficio de bar
bero en los hospitales dependientes <111 ramo de Marina la
retribución diaria de cinco pesetas, y cuando por el crecilo
número de enfermos de marinería y tropa de Infantería de
Marina, que supere al promedio' normal, o bien a causa de
evacuaciones de heridos y enfermos procedentes de A frica,
se autorice el abono diario de una peseta de gratificación,
el cual se acordará por el Director y Comisario, por el
apP-icio de las circunstancias que así lo requieran.
Ambos devengos deberán reclamarse con la misma apli
cación que hasta hoy se ha dado a los haberes de los inte
resados.
Lo quede Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22'de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento. de Fe
~I, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la -Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder primer aumento de sueldo incremen
tado en la forma reglamentaria al -0p:wario 'de Máquinas
permanente Joaquín Fernández Perán, de la dotación del
cañolvro Recalde, a partir del dria 15 de cctubre último y
ésto por estar comprendido en el art. 13 del Real decreto
de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 143).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años. Mach-id, 22
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Ganeral de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales dej Norte de
A f rica.
O
Reenganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)„ de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien rectificar la fecha de entrada en el tercer pe
ríodo de reenganche al Sargento que fué de Infantería de
Marina, en la actualidad Celador de la Penitenciaria Naval
de Cuatro Torres, Francisco Avilés Castañol, considerán
dole en dicha situación desde 24 de marzo último, debien
do hacerse por la Habilitación que corresponda la oportuna
reclamación por las diferencias de ese mes, única que le
corresponde, ya que en lo sucesivo percibe el sueldo corres
pondiente a su nuevo empleo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
• años.—Madrid.
15 de noviembre de 1924.
El General encargado del (1e3pac11o.
HONORIO CORNEJO,
Sr. Intendente Genera] de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Pluses.
Excmo. Sr.: En resolución a la propuesta reglamentaria
formulada por la Compañía de Ordcnanzag, a favor del
Tambor José Luis Florentino Gutiérrez, quien cumplió en
29 de enero último cuatro arios de servicio voluntario, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General del Ministerio, se ha dignado
conceder al referido Tambor el plus diario de veinticinco
céntimos de peseta a partir de la fl-...cha arriba mencionada,
conforme con lo dispuesto en el art. 5.° de la ley de 15 de
julio de 1912 hecha extensiva a Marina por Real decreto
dé 29 de julio de 1917 (D. O. núm. 194).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimi-n
to•y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEO.
Sr. Int2,ndente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.... .
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Contabilidad.
Excmo. St. : Recibida en este Ministerio la liquidación
formulad por la Comisaría-Intervención de las provincias
del Nicrt por suministro de 1.600 cAsqüillos para cañón de
47 milírrk-tros Vickers, con destino a los cruceros Blas de
Lezo y Méndez Núñez, mandados adquirir de la Compañía
Anónima de Placencia de las Armas por Real:s órdenes de
30 db. abril de 1923 (D. O. núm. ioi) y 29 ;c:é octubre del
mismo año, S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad con lo
informado por la Intervención Central e Intendcncia Ge
neral, se ha dignado disponer se conceda con cargo al con
cepto "Pertrechos de buques", del capítulo I5t. artículo i.°,
del vigentiz, Presupuesto, el crédito de cuarenta y seis mil
quinientas sesenta y seis osetas con cuarenta céntimos
(16.5,56,4o pesetas) para que pueda sP,r liquidado el men
ciona.do servicio a la expresada Compañía.
De Rrial orden lo digo a V. E. para su concdmiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de noviembre d,z 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Subvenciones.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General de este Minist2rio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sean libradas al Pre
sidente de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa (San
Sebastián) las mil doscientas cincuenta pesetas (1.250) que
como subvención ,tiene señalada para el presente ejercicio
en lel capítulo 13, artículo 4.°,
mismo el correspondiente créd
De Ríml orden lo digo a V.
efectos.—Dios guarde a V. E.
de noviembre de 1924.
El General encargado del (U-Tacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departard-Into de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.... .
concediéndose con cargo al
ito.
E. para su conocimiento y
muchos años.—Madrid, 22
- 411. 41P- _
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el pi:_rsonal de Practicantes de la Armada
qu4-2 figura en la relación adjunta perciba, desde la revista
administrativa que en la misma se expresa, los quinquenios
que al frente de cada uno se indica, debiendo tenerse en
cuenta para los referidos abonos la limitación establecida
en la R:al orden de 31 dé diciembre de 1920 (D. O. núm. 2
de 1921).
26 de noviembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Gen:mies de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intt:rventor Central de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Relación de referencia
EMPLEOS
Practicante Mayor.
Mein
Idem .
Primer Practicante
Diem
-
Idem
Dem
Segundo Practicante
Diem
Idein
Idem
Idein
NOMBRES
D J(isé Feliciano Rico Fernández
» Juan Gómez Piña
» Lázaro r_Urres Iriarte
Antonio Gónzález Díaz
» Alfonso Serrano Carmona
» Manuel Martín Martín •
• Juan Mira Cavero
» Antonio Navas González
» José Luis González Acensio
Domingo Lninata Ruiz
Eduardo Ruiz Espá
» Enrique Martínez Ripoll
Asesoría General
Comisiones.
Excmo. Sr. : Conforme con lo interesado por V. E. en
'Real orden de 15 del corriente mes, S. M. )21 Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien designar al Teniente Auditor de
wgunda clase D. Camilo Baamonde y Robles para formar
parte, en substitución del Auditor D. Mandel Asensio y
Casanova, de la Comisión especial encargada de la refundi
ción de las disposiciones legislativas rei2Tentes al trabajo.
De
•
Rpal orden lo digo a, V. E. para su conocimiento
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLOS
1.0 de octubre de 1924...
1.0 de diciembre de 1924
1 ° de diciembre de 1924
1.0 de diciembre de 1994
1.0 de diciembre de 1924
1.° de diciembre de 1924
1.0 de diciembre de 1924
1.° de septbre. de 1924...
1.0 de septbre. de 1924...
1 ° de julio de 1924.....
1.0 de octubre de 1924...
1.0 de diciembre de 1924
QUINQUENIOS
Uno.
Uno.
Uno.
Uno.
Uno.
Uno.
Uno.
Dos.
Dos.
Uno.
Uno:
Uno.
demás efectos. Dios guarde a V. muchos arios.—Madrid,
24 de noviembre de 1924., . - « -
El General encargado del despacho,
HONORIO" CORNEJO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina,.
Sr. Asesor General (le este Ministerio.
•
- -
Dirección General de Pesca
Indemnizaciones.
Excmo. Sr. De acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Návegación y Pesca e Intendencia General
t620. - NUM. 268. DIARIO OFICIAL 111h, 4111■"
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido .disponer que se
abonen al Capitán de Corbeta D. Juan Delgado Otaolaurru
chi las dietas correspondt.entes por la comisión del sr_Tvicio
que desempeñó en Balearis desde el 2 de mayo de. 1921
hasta. el 15 de julio siguiente, deb2ndo practicarse la opor
tuna liquidación de ejercicios cerrados con cargo al Presu
puesto 0'2: 1921-22, en el que ha quedado suficiente rema
nente de crédito anulado en el concepto correpondiente.
De R:a.1 orden lo digo a V. E. para su. conociminto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18
de noviembre de 1924.
El General encargado del despazlio,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General d Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central dz. Marina.
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia. suscrita por
D. Damián Ramis Mut, vecino de Palma de Mallorca, en
súplica de que se haga z-xtensiva la autorización que tiene
concedida por Real orden de 29 de diciembre de 1923 para
la conservación de la langosta (121 Sahara Español a la lan
gosta procedente de Portugal, S. M. el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Dirección General cl Pes
ca, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y finzis correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 18 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Palma d Mallorca.
Circulares y dist)osicíones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
SECCION DEL PERSONAL
Que el personal que se relaciona sea pasaportado para
los nuevos destinos que se les señala.
21 de noviembre de 1924.
E.General Jefe de la Sezción,
José González Billón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Jeife de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinlero del Jaime 1 Angel Pérez Ruiz.—Al Ministerio.
Idem del Alfonso XIII Viriato Alarcón Andréu.—Al Mi
nisterio.
Idem del Jaime I Vicente Pla Ronda.—Al Ministerio.
o
,0111.0.
Cambie de destino el personal comprmdido en la siguien
te relación que principia con el Cabo Antonio Tojeiro Ce
brziro y termina con el Soldado José Alba Expósito.
25 de noviembre de 1924.
El General Jefe de la SezcLón,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departami2ntos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Jefe de la S:.cción de Campaña.
Señores
Relación que se cha.
F='F...RTENECEN
Regimiento iBatallón
,
Compañia
NOMBRES
CABOS
SE LES DESTINA
iReginiien to Batallón
•
Compinía de Ordenanzas Antonio Tojeiro C.Ibreiro 2.°
2.°
Compailia
i José Carreño Roiríguez Compañía Ordenanzas.
SOLDADOS
3.0 Aggdo. Compañía Ordenanzas.. José Alba Expósito
-
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Concede validez a un certificado de navegaciones efec
tuadas en el vapor Teresa. Tayá por el Piloto D. Francis
co Bayona Soler, poi' pérdida de sus Diarios, quedando a
juicio de la junta de Exámenes determinar y clasificar di
chas navegaciones.
Madrid, 20 de noviembre de 1924.
El Director General de 'Navegación,
Eloy Montero.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Capitanes
y Pilotos de. la Marina Mercante.
Sr. Director local de Navt2gaci6n je Barcekma._
Sres. Directores locales de Navegación.
130
.
Circular.—Encarezco a V. S. el cumplimiento de lo dis
puesto en la Circular de 8 de, octubre de 1924 (D. O. nú
mero 235), y que recuerde a los Consignatarios las respon
sabilidad en que incurren, según los artículos 'lo, 118, 119
120 del Reglamento de Em:gración, al 'despachar más bi
lletes de los correspondientes al número de personas que
los buque;s pueden conducir, según el Reglamento vigente
de material de aparatos de salvamento de los buques mer
cant.s.
Dios guarde a V. S. muchos afíos.—Madrid, 18 de no
viembre de 1924.
ElDirector General de Navegación,
ELOY MONTERO SANTIAGO.
Sres. Diréctores locales de Navegación ',cle-las -Provin
cias marítimas.
